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赤崎 勇教授 天野 浩教授 中村修二教授
The Nobel Prize in Physics 2014 was awarded jointly to Isamu 
Akasaki, Hiroshi Amano, and Shuji Nakamura,
“for the invention of efficient blue light-emitting diodes which 








































・私達はエネルギーを電気という形態でたくさん利用 → 電力消費量の20 %は照明に費やされている
・第4の明かりの高効率白色LED照明(青色LED+黄)が世界を変えつつある → 他の色のLEDは低効率
・波長(色)に応じて最適な応用が存在 → 任意の波長の高効率LEDを実現するのが本研究の目的
中々結果が出なくて辛い時期も過ごしました．
(何度夜通し実験しても上手くいかないことも・・・)
そのような辛い時期があるからこそ，
結果が出て世の中に認められたときの喜びは
非常に大きなものでした！
今も部屋を真っ暗にしながら実験に
取り組んでいる毎日です．
それでは電気と光についてディスカッションしましょう！
